




PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA 
PENGOBATAN BERBASIS SISTEM GODOG PANTI REHABILITASI 
NARKOBA NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 







Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan barang 
dan/atau jasa. Metode pengobatan terhadap ketergantungan narkoba menjadi 
tanggung jawab bersama untuk menghentikan ketergantungan bagi para pecandu 
narkotika. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan 
Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti 
Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan data 
sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta 
dokumen-dokumen resmi lainnya yang didapat melalui inventarisasi data-data 
tersebut dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung yang disajikan 
dalam bentuk uraian sistematis. Metode analisis data dengan menggunakan metode 
analisis normatif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap 
Konsumen Jasa Pengobatan Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami 
Purbalingga telah memperoleh perlindungan berdasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan mengenai pemenuhan hak-hak 
konsumen. Pemerintah dalam hal ini juga telah berupaya melindungi hak-hak 
konsumen dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
 






LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF DRUG 
REHABILITATION NURSING CARE SERVICE NURUL ICHSAN AL- 







Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides 
guarantees of legal protection for consumers selling goods and / or services. 
Methods of treatment of drug dependence become a shared responsibility to stop 
dependence for narcotics addicts. In this case the authors are interested in 
examining how the Legal Protection for Consumers of Drug Rehabilitation Nursing 
Care Services Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Based On Law Number 8 Of 
1999 About Consumer Protection.  
The approach method used is a normative juridical approach. The research 
specification used is descriptive, with secondary data in the form of literature books, 
statutory regulations, and other official documents obtained through an inventory 
of these data and primary data in the form of interviews as supporting data presented 
in the form of systematic descriptions. Methods of data analysis using qualitative 
normative analysis methods. 
The results showed that Legal Protection for Consumers of Drug 
Rehabilitation Nursing Care Services Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga has 
obtained protection based on Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection, 
Law Number 35 of 2009 about Narcotics, and Law Number 36 of 2009 about Health 
which provides protection regarding the fulfillment of consumer rights. The 
government in this case has also made efforts to protect consumer rights with the 
promulgation of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection. 
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